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§.1.
■uemadmoduT. medicamenta ad fanitatemcorporum no(.rorum multum quidem con-ducunt, fimul tamen luculenter indicanr,vires noftras varia intemperie fra&as fuis-oque haud pauca funt inf_ituta humana,quae
ad tranquillitatem generis noftri plurimum faciunt,
qu* tamen corruptam hominum naturam produnt,
adeo ut melius nobiscum ageretur, 11 iljis carere
pollemus» Quam, quaefo, jucundam degeremus vi-
tam, (i homines quod _equum, quod re&um 8z quod
bonum eft, femper feffarentur, vel, fi quando af-
fe&uum impetu abrepti mala committerent, fponte
fua errorem aut pravitatem a£tionum agnofcerenr,
Sed proh! dolor aliam ludunt fcenam mortales, nec
quam gerant perfonam omnes ftatim animadvertunt.
Non folum verba a mentis lententia immane quan-
tum nonnunquam discrepanr, fed pravas etjam a<_tio»
nes modo aftute celant, modo virtutum coloribus
ita incruftant , ut fucum tam fimplicioribus quam
prudentioribus non raro faciant. Sic horro,qui ad
ifociecatem colend^m a Summo Numine erat condi-
tUS,
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tus, pleraque ejus defideraflet commoda, nifi contra
temerariura ingenii abufum ab ipfo ingenio idoneum
prsefidium fcite qua_fivifTet. Quum itaque nulla fe-
re gens tam barbara fit, quas non agnofcat aliquod
dari Numen, quod omnia novit & peccata gravirer
ulcifciturj igitur ut animi humani levitatem & fal-
lendi pruritum compefcerent, receptum fuit, DEum
& teftem eorum» qu« gerebantur, & vindicem, fi
fallere auderent, invocare. Sic introdu6.a funt JU-
RAMENTA, qua* funt adfertiones reltgiof<e, qui-
bus Divhite mifericordi<e remmtiumus , ntft verttm dica-
mus^aut fidem datamfallamus. Firmiilimum merito hoc
judicamusrepagulum ad homines intra officiorum gy-
rum continendos; fed de quo valet, quod de ahis
cautionibus, qua-* in contrahendo adhibenrur, gravi-
ter cenfuit SENEGA: effe nimirum illud tttrpem hu-
mano generi fraudis ac neqtiitite confeffonem (a);
quippe quo fuperfedere poflemus, fi ere<stas mentes
omnes gererent. Efto autem, quod juramenta pr_e-
flantiam aut finceram hominum indoiem non argu-
ant, ita tamen funt comparata, ut fine his ad veri-
tatem liquidam in cauflis pr-efertim obfcurioribus
pervenire non detur; quamobrem etiam in foro ci-
vili atque judtciis frequentiffimus eft eorum ufus.
(4) Vid, Libr. 111. Ae Beneficiis Caf, XP, p. m, 417,
§. 11.
Varia omnino funt officia,qu_r tam Ratio quam
Leges noftrsE Patriae Judici in juramentis defe-
rendis injungunt, quorum nonnulla hoc loco attulis-
fe» a propofito. noltro haud erit alienum. Quamvis
A2 igitur
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fgftur Juramentorum fumma debeat efle revereti*
tia; dantur tamen homines, falutis fuae adeo neg-
ligentes, ut pejerare non dubirent. Quidam enim
ut de DEi exiftentia Ejusque attributis parum ferio
cogitant; ita adfertionibus religiofis exiguum ftatue-
re pretium, fibi religioni non ducunt. Alii rurfus
adeo profligat-e funt audacia?, ut fibi admodum per-
fvadeant, Deum non fatis curare res humanas, I-
pfum efle maxime mifericordem» & proinde votis
atque precibus ita placatum iri, ut pcenas vel tar-
dius immittat, vel leniori ratione exigat. Alii de*
nique pejerare non dubitant, modo ajfeclibus fuis,
jmprirais feroci honorum atque pecuniarum cupidi-
ni, ampliffime fatisfacere queant, commodi aut lu-
cri ita obtenti gaudio confcientias ftimulos utcunque
obtufuri. Quamobrem judicis eft, foliicite cognofce-
re cauflas, ut ad veritatem liquidam pervenire que«
at; cui fini tam inftrumenta, quam ali_e prebationes;
multum inferviunt. Sed quum hoc opus non fem»
per ex voto ipfi fuccedat, fumma ope niti debet »
ut lites obortae, fi ejus fuerint indolis, amice compo-
nantur. Quare Codex FRIDERICUNUS % 2J. Cap.
XX: §. 2. $r fafrn ffa dUtta ocij unbcr ff.vi.ffdban
fwnum., rdfce tlntd g)omarcn pflr.crna at ficj fsre«
Bti/ om fiifcn ffltnn dr fl. tljct tiUdffltf md. Quoi
fi vero nec licigantes ad concordiam reduci queant,
nec vel inftrumenta vel aliae probationes ad con»
troverfam caufiam plene dirimendam fint in promtu,
juramenta quidem funt adhibenda, fed ita ut de
liis in umverfum valeaf» quodde jurejurando purga-
torio
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rorio fn fpecie di&itant Leges uoftra. % fB. Cap;
XVH. §. 30: Q:j md tf)ct ffe titan _ t.sfcfali ocf; tljer
fflnnfng ej nnnor^ utletas fap, S>. SK. 28. Antequam
vero jusjurandum adhibet judex> ulterius confidera-
bit qualitatem & exiftimationem perfonarum; ab ea
enim, cujus notior eft probitas ingenuam magis at*
que finceram confeflionem, praeftito jurejurando> ex-
fpeftare fas eft. Hinc 9?. §5. Cap. XVII. <$. 29.
tyt Ijan e/ nf tljcn fttlflD/ nt <£fccn Cjenom HEdfetf
ffltt/ td md f.fltl ej til fafen fdlla^. Ex eadem ra-
tione derivandum, quod in gravioribus deli&is, übi
femiplene tantum facinus fuerit probatum, & reus
illud pertinaciter negaverit, metusque fit, ne perju-
rium ipfe committat, caufTa controverfa in aliud
tempus differatur, vid, 9u 15. Cap. XVII. §32.Denique
jubent Leges noftrae, ut juraturo temporis fpatium
concedatur, fi tale defideraverit, quo fingula negotii
momenta probe fecum ruminari queat, ceu ex $. 51,
chati Cap, adfstim colligi poteft.
§. lII.'
Tantam fol.icitudinem, quantam modo vidjmusv
in Juramentis quibuscunque deferendis quurn
adhibere debeat Judex, tum maxime hoc fieri o-
portet circa Jusjurandum Suppletorium , $pUnflt>£ (£&,
Eft autem Juspirandiim Suppletorium illud, quod ad-
hihetur ad fupplendam probationem faltem femiple-
nam pro alterutro militantem. Semiplenam autem
probationem communiter appellamus, qu_e unius
nititur teftimonio. Enimvero non teftes taatum,fed
A3
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ah'a etiam indicia & fufpiciones pro femipfena pro-
batione ((jfllftVrt fTjfll) habentur, % 53. Cap. XVII.
$♦ 30. QuOCira. tamen notandum» quod non quae-
vts inc.;cia aut fufpiciones cordato judici facultatem
concedant, jusjurandum Suppletorium alterutri liti-
gantium deferendi, fed quod debeant ejus efTe indo-
lis, ut magnam pariant probabilitatem. Leves e-
nim & remotiores fufpiciones jurejurando Adtoris i»
ta firmari, ut vi&oriam ipfi concederenr, res aleae
pleniffima foret,& quae latam ad perjuria atque im-
pietatem panderet januam. S.militer quod ad te-
flem , qui in ancipitibus ejusmodi cafibus adhibetur,
non folum ea tenenda, qus de teftibus in genere
pracipiunt Leges noftrae £K. £_>♦ Cap. XVII. §. 7;
fed infuper obfervandum, quod teftimonium ipfu.n
concernere debeat iila momenta, in quibus cardo
rei praecipue vertitur, adeoque parum valeat, fi cir-
cumftantiam quandam remotiorem tantum confir-
met, nec eflentiam cauffa., de qua controvertitur,
ullo modo ftringat. Nam jusjurandum eum in fi-
nem adhibetur, ut integra lis oborta dirimatur; er-
go, fi teftis non de tota caufla controverfa, fed de
tmo alterove momento ejus depofuerit, per jusju-
randum fuppletorium, quod alteruter litigantium pras-
ftat, probatio plena in momentis quidem definitis
obtinetur, non vero in tota caufla controverfa. Ce-
terum de requifiti. jurisjorandi Suppletorii egregia o-
rnninofunt, quae habet MYNSINGERUS (a) , qui fex
conditiones conjundiim defiderari monet: primam»
ut femiplene probaturn fic, atque uc ea probatio ve-
re &
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re & neceflario, non pra?fumtive concludat: aite-
ram,ut ille, cui defertur jusjurandum,veritatemfciat
probabilirer per fenfum corporeum: tertiam, uc i-
dem fit vir integrae explorar_eque fidei: quartam, uc
caufla non fit ardua vel criminalis, fed modica at-
que civilis: quintam, ut femiplena ifta probatio pra.-
fumtione quadam dilui aut elevari non poffit: ac
fextam denique. ut jusjurandum illud pr_eftetur an-
tequam in caufla fit conclufum. Denique ex allata
definitione fatis patere arbitramur, haud neceflarium
efle jusjurandum fuppletorium, fi alteruter lingan-
tium juftitiam caufl_e fuae plene probaverit. tunc
enim pro re nata vel dominium rei litigofe in A-
clorem transfertur, vel fi hic caufla ceciderit, ad-
verfarius confirmationem dominii nancifcitur.
O) Vid. Centur, 1, Obfer, LXVUI,
§. IV.
Traditajam jurisjurandi fuppletorii indole, haud
difficulter apparet, qua ratione iilud ab aliis jura-
mentornm fpeciebus differat, quas cum illo adfinita-
tem quandam habere videntur;quorfum imprimis Te-
ferimus jttqttrandttm in litem, jusjtirandutv purgato-
rium, .JBv.rjcmdl)!-? (Sfc/ nec non jttramenta delata
atque retata, fy.tllbufcne OC^ (.tcrffrlflie CStW. Uhtd
eft, quo certis in cafibus partim res determinatnr,
partim etiam rei quantitas; de qua contentio mcta
fuit. Quoties igitur res vel furto vel alia ratione
perierit, nec rei amiffa. quantitatem aut pretium de-
terminare pollunt conftituti aeftimatores, tunc domi-
ntis,
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nus, praeftito jurejurando, determinat quantitatem &
pretium rerum amiflarum % .£. Cap. XVII. §. 55,
Hinc igitur apparet, quod jusjurandum in litem in
eo potiflimum difFerat a jurejurando Suppletorio,
quod ne quidem femiplenam probationem femper re«,
quirac, antequam quis illud deponere queat. Jusju-
randum Purgatorium adhibetur ad elidendam fufpi-
cionem, quam quis incurrit. Quando itaque vel u-
nius tettimonio, vel aliis momentis, quae jun<_tim
fumta, femiplenam efficiunt probationem quis fueric
gravatus, hoc jurejurando a fufpicione fe plerumque
liberat, «K. 33. Cap. XVII: §. §. 29. 30. Dico ple-
rumque; nam in cauflis gravioribus hoc jusjuran-
dum reo non conceditur, per cit. Cap. §. 3°. Ex
quibus conftat,quod jusjurandum purgatorium a reo
tantum praeftetur, fuppletorium autem ab eo litigan*
tium deponi foleat, qui cauflam fuam femiplene
probavit. Praeterea illud obtinet tam in cauflis cri»
nunalibus, quam civilibus, hoc autem in civilibus
tantum, Jurajuranda delata & relata in eo confi-
ftunt,quando alter litigantium alteri coram Judice of-
fert jurejurando conteftari aclionis vel exceptionis
fuae juftitiam, hac conditione, ut qui juramentum
praeftare detre&et, caufla cecidifle judicetur, Haec
iterum in cauffis tantum civiiibus ex tenore Legum
noftrarum valent % 33. Cap. XVII. §. 34- & func
medium extraordinarium ad veritatem perveniendi
in cauffis obfcurioribus, in quibus ne femiplena qui-





Quod ad moralitatem jur.sjurandi Suppletorii
attinet, de eadem in diverfas ofnnino fententias
abeunt Eruditi; ahis hoc jusjur&n lum rejicientibus,
aliis autem illud, ut medium ad veritatem in cau-
fis obfcurioribus perveniendi, admittent.bus. Utri-
que etiam fuas opiniones vanis confirmare ratio-
nibus allaborant. Qui enim priorem tuentur fen-
tentiam, exiftimant medium jnter probare & non
probare dari nullum; quare femiplenam probatio-
nem nullius efTe momenti cenfent, urgentque ve-
tus illud proverbium: ew ttmglysfi*% dti adjaiu <mon.
Xtu *<*a_j. ijf/ut id eft uni tejli, ne Catoni qttidem,
credere fas eft. Hine jusjurandum modo di<_tum
tum demum efle admittendum arbitrantur, quando
talis & tanca utrinque probatio allata fuerit, ut
par quodammodo fiat Aftoris atque Rei caufla, &
judicis proinde anirous in fufpenfo haereat, quid
ex omnibus potiffimum fit ftatuendum. Pr_eterea
huic jurijurando adverfum exiftimant tritum & ab
ipfis etiam gentilibus receptum canonem: ABore
non probante } reum effe abfohendtim. In quo per
probationem non aliam, quam plenam intelligen»
dam efle cenfent. GravifTimum autem momentum,
quod contra jusjurandum modo memoratum adfer-
tur, hoc eft, quod per illud quis teftis fiat in pro-
pria caufla; quo nihil fere abfurdius aut in.ptius
effe poteft. Hoc autem tanto minus negari pofTe
autumant, quum ad plenam probationem duo in-
tegri teftes requirantur. Enimvero praeter ceftem,
B femi»
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femipler.am probationem efficientem,nemo eft, qui
teftimonium deponit pr_eter alterutrum litigantium.
Ergo hie idoneus teftis in cauffa licet propria ha*
betur. Sed quid, qua.fo, hinc exiftit? Cum quis,
praeftito jurejurando fuppletorio, in praecipuam
partem arbitrii litis decidenda. veniat, facile etiam
fieri poteft, ut prfeftigiis vel bonorum vel hono-
rum fe in transve.fum abripi patiatjir, adeo ut ve-
fitatem reticeat. Quanto melius CICERO: Ita, in«
quit, more majorum comparatttm e(! , ut in minimis
rebus homines amplijpmi teftimomum de fua re non di-
cerent. AFIUCANUS, qui ftto cogncwine dedarat ter-
tiam orbis partem fe fubegijje , tamen fi ftta res age-
retur, teftimonium non diceret; nam illud in talem
virum non audeo dicere, fi diceret, non crederetur («).
Ex quibus conficiunt, fententiam jurejurando fup-
pletorio nixam efle valde lubricam.
(<0 Vid, Orat, Cjw pro Sexto Rofcio Cap. XXXVI.
§♦ VI.
Quin fpeciofa fint haec, qu» adferri folent,
argumenta, nemo facile inficias ibit; nec tamen
defunt adverfae fententiae patronis rationes, quas
in robur jurisjurandi Suppletorii producant. Sicut
igitur diverfi admodum dantur probabilitatis gra-
dus, ita quoque inter plene probare & non pro-
bare, dari medium contendunt; quando fcilicet A-
"£ior neque omnino, neque nihil,fcd aliquid tamen
probat. Quod ne gratis diftum videatur, pona-
oaus Titium de faclo quodam Caji depofuiffe; Er-
E°
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go fi vulgairi canoni: unus teftis, nuUits trfth, figtfr
dum, teftimonium illius pro nullo erit habendum»
Interje<_fo tempore Sempronius quoque idem de
Cajo adfirmat; atque tum faclum Caji in for.o ci«
vili plene probatum cenfetur. Quaeritur autem:
unde haec probatio vim fuam accipiat, aut ex te-
ftimonio Sempronii per fe, aut ex hoc cum effato
Titii junftim fumto? Non prius; nam Sempronius,
quisquis ille fit, non nifi pro unico tefte haberi
poteft. Sed nec pofterius, quia cum unius Sera-
pronii aut Titii teftimonium nihil probare judice-
tur, nec invalida haecce effata, juncYim licet fum-
ta, quidquam valebunt. Interim tamen duo teftes
integri, qui de re quadam fimiliter depohunt, pro
plena habentur probatione; quod fecus fe haberet*
nifi finguli aliquid probaffe judicarentur. Bene i--
gitur.noftro quidem judicio ARISTOTELESt a«V"
Iv% m\o'f ngH hq wu&t id, eft: leftis fide dimus, et-
jamfi unus frt, utilis eft. Verum quidem eft, quod
femiplena probatio poftponenda fit plenae, non ta-
men illa ob metum falfitatis rejicienda; fiquidem
& plena interdum fallere queat, teftibus vel cof-
ruptis vel de ipfa cauffa male forfitan informatis.
Non tamen unius teftimonium ad cauffge cujuslibet
decifionem valebit, quare etiam a Majoribus noftris
graviter ftatutumlegimus: <£ftctr Cttf .nl fFtltf itIQM
2>smas/ £>om. 9?. XVI: 8. Quod ad alt.rum ea-
i-onem attinet; Atfore non probante, reus abfolvitur;
hunc ita intelligimus, ut fi Aftor nihil omnino
frobet, reus tum abfolvator. At fi A&or femiple-
B% nc
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m cauffam fiiam ita probaverit, ut reus probatio-
eem iftam eludere nequeat, iniquum videtur, il-
lum eo in cafu abfolvere. Judicis proinde eft de-
cernere, quomodo probatio allata impleatur vel
per jusjuran ium Suppietorium vel per Purgatorium,
vel fi neutrum horum mediorum (atis idoneum pu-
tetur, neque aliae rationes adferri queant, cauffa
roncroveria in aliud tempus erit differenda, 2)01t1.
% XXIX. atque «K. 23. Cap. XVII: §. 32, Deni-
que contendunt, quod per jusjurandum Suppleto-
rrum quis fiat teftis idoneus in fua cauffa, id quod
repugnst Legibus n.oratiorum gentium & impri-
mts £)om. Ofi, XXXVII. Fateor equid^m hoc mo-
tpentum fua non carere difficultate. lnterim ta-
men obfervare ticet, quod ille htigantium, qui, prae-.
ftito jurejurando Suppletorio, deponit, inopia alia-
rum probationum, in cafu extraordinano eas fo«
lummodo ita confirmet rationes, qua. per fe & fi-
ne novo hocce fubfidio femiplene faltem perfva-
dent judici. Adde praeterea, quod cum jusjuran-
dura» modo di£tum neque in deiiifiis neque in neg-
otiis ancipitibus, immo nec ab aliis, quam qui ex-
ploratae funt fidei, adhiberi dcbeat; hi autem tam
perfriclae frontis cenferi nequeant, ut pejerare ma-
lint, quam exiguum aut honons aut bonorum in-
crementum non accipere, per illud calculi juftitiae
non facile turbabuntur. Nec hoc dtnique loco e-
rit reti:endum. quod teftis, qui ante depcnit, quam
alter litigantium ad jusjurandum Suppletorium ad»
mittitur, debeat efle oculatus, cui p.erumque notv
igno-
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ignotae funt variae eircumftantiae temporis, locV,
aliorumque, qu« fingula roagnam di<_tis ejus fi*
dem faciunt.
$.VH.
Enimvero circa moralitatem jurisjurandi Sup.
pletorii momenta quaedam adhuc in n-edium attulifte
haud pigcbit. Sicut juramenta, quae in foro civili
adhibentur, inftitutis humani* fuam debent origi-
nem, ita de «.oralitate illorum ex fine, propter
qucm introducla fuerunt, erit judicandum. Hic
autem non alius eft, quam ut fuum cuique tribua-
tur, lites obortae componantur, & tranquiliitas pu-
blica ita promoveatur. Quis vero nefcit, quod in
cauffis obfcurioribus civihbus, unica fere ratio ad
veritatf m perveniendi fit jusjurandum Suppleto-
rium? Cujus proinde ufum nemo facile improba-
bit. Fateor equidem, quod quis hoc fubfidio in
fui commodum & adverfae partis perniciem teme-
re abuti queat; fed quis omnes malitias humanae
rimas obturabit, aut quis denegabit ufum alicujus
rei ob metum abufus? Ponamus vero jusjurandum
Sappletorium penitus abrogr.ri, ficut a nonnullis
populis idem non admitti novimus, quam quaefo
multae controverfiae ita manerent indecifa.? Quam
crebrae obftreperent oppreflorum querelae? Ixnmo
quum rara foret decifio in negotiis, in paftis &
conventibus, in quibus facilem fidem aliorura in»
tegritati habemus;his juramentis abrogatis, fides o-
Hinis bre;i ita exularet,ut ne ANAXARCHO qui-
t>} dem
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denV jurato fine teftibus quis crederet: qui ratione
focietas inter homines minime jucunda aut commo-
da foret.
§. VIII.
Evi&a jam utilitate atque neceffitate jurisju-
randi Suppletorii in foro civili: ulterius erit difpici-
endum, cui competat jus, hoc ipfum jusjurandurri
parti litiganti injungendi. Statim autem apparet,
quod baec pbteftas Judici competat. Cum enim adl
ipfum pertineat de cauffa cognofcere, ipfe quo-
que praeter teftimonium vel allatas rationes, qui
femiplenam efficiunt probationem, confiderabit qua-
litatem perfonarum, qua fide 8t integritate ha-
beantur, & quisnam litigantium ad jusjurandum
pra^ftandum admitti debeat. Hoc indoles negotii
poftulat, hoc confirmat etiam adfinitas jurisjurandi
Suppletorii cum purgatorio, adeo ut quicquid de
hoc ftatuunt Leges noftrae SK, S3. XVII: §. §. 30,
31.&32, idem etiam de illo valere cenfendum fit,
confr. $)om. iR, XXXII. Quod adeo verum eft,
nt omnes qui de hoc jurejurando aliquid litteris
confignarunt, quamvis in multis a fe difcrepent, in
eo tamen amice conveniant, quod poteftas jus-
jurandum Suppletorium imponendi Judici compe-
tat. Quocirca tamen in anteceffum obfervanda
funt illa momenta, quorum in §. 111. mentionem
fecimus. Qu_eri autem poteft: Quid, fi perfona di-
Verfaß religionis e. g. Chriftianus & Judaeus in caus-
fa quadam concurrerint, an huic etiam imponi
poflit jusjurandu-i. Suppletorium, fi cauffam fuam
con-
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contra illum femiplene probaverit? E*. pr.ncipiis
moralibus conftat, quod nullius, nifi Athei, jusju-
randum fit refpuendum, modo hoc religioni feu
perfvafioni juraturi de Deo fuerit attemperatum; a-
deoque fatis apparet,quod cum eadem limitatione Ju-
daei quoque jusjurandum,modo idem ceteroquin pro-
bam degit vitam, admittere debeat Judex. Cum e-
nim teftimonium fit perhibendum de rebus, quas
quis fuis fenfibus percepit, fi vir cetera bonus fit
& talis habeatur, iniquum foret ob difparitatem
religionis ejus adfertum rejicere. Bene enim M-
SCIIYLUS x* dvC^oq cfHe* jtiAj. , a'y_\' *f«a» avr,i>, id eft
Dat fidem vir jurijurando, non jusjurandum viro.
§. IX.
Obvenit nunc nobis alia quseftio, eademque
non minoris momenti,quam in §. antecedente re-
foluta, fcilicet cui potiftimum imponere debeat Ju-
dex jusjurandum Suppletorium: Aclori ne, an po-
tius Reo? Utrique facultatem jusjurandum hoc pr-s-
--ftandi, competere, fcd diverfis tamen in c^fibus,
ex mox dicendis appariturum arbitramur. Prima-
rio tamen A<_tori hoc erit injungendym. Cuir e-
nj.m a<_fons fit <-auff.m fuam plene probare, tfceC
$fra4aren infct U\\ (Ktvifa/ tfjcr ar ©tvaranfcen frt/
tt> litl^au bfc tjafrva mct) ftn Hdgcmdl ff<.l oc&
bm\s/ g)om. dt> XXXV; Sa.pe autem tales ob-
venhnr cafus, uc teftimonia ac rationes ab A#ore
produfta?, fimul licet fumtae, non nifi femiplenam
cfficiant probationem. quamobrem tunc onus ei
in-
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incumbit, jurejurando caufTae fua; veritatem adfe»
rere. Huic autem fententiae noftrae refragari vi-
dentur varia loea Codicis FRIDhRICIANI. Sic «K.
93. xvii. §. 34: ftatuitur: meb £b fan man frcara
ec() ej Hta. In hac autem §. damnat Legislator
perverfam veterum confvetudinem, qua A<stor,prae.
ftito tantum jurejurando, vi&oriam cauffae fuae fine
aliis argumentis interdum confequebatur. Aliud
autem eft folo jurejurando aliquid in foro adfere-
re, id quod ineptum judicamus, aliud vero pro-
bationem femiplenam juramento confirmare; &
plenam ita efficere. GravifTima quoque funt verba
in £>om. SR. XXX : £(jer fytlaftattn Oafroer ingen an*>
nor ffal meb (tg \>a ft.t ftagemdl/ iitan t».l f.oUa
tbet mcb ftti <Et>/ at f)an fjafmer r-Ut/ mct> fdfcan
<£t> fommer fjan ftfe ©tvaranbenom til gagen * * * *<£i bbt £t>en roara pd #f!aa,arens (tba/ utan p<S
Jp»an-? ftbu fom ©rcaranben &t. 9)?ct> €fc ffal mart
froara ocf) ide fUuja/ ocf) tncjen md frodrja (19 pcn*
tling til- Nervofa omnino funt tria hsec effata, quae
vero rite intelle<_ta fententiae noftrae nihil officiunt.
Primum enim per fe patet,& infuper egregie con-
firmat ea,quae ad primam objecYionem in medium
attulimu<-. In altero, quod jusjurandum erit non a
parte A&oris, fed a parte Rei, comparatio inftitui-
tur inter jusjurandum A£.oris & Rei. Reus folo
jurejurando purgatorio fufpicionem, in quam per
femiplenam probationem A&oris incurrit, faepe e-
ludit, atque ita palmam reportat, quare jusjuran-
dum purgatorium aequivalet plenas probationi, fed
folum
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fo.um jusjurandum Aftoris litigiofum negotium
non conficit. Unde tamen concludere minime fas
eft, quod jusjurandum Aftoris, femiplenae probatio-
ni accedens, nibil ad rhombtim faciat, quum hac
ratione reus convincatur, f)o!tt. ?fi. XXIX. De-
nique per regulam propofitam, ne quis jurejuran-
do pecunias fibi acquirat, rnulfi credunt, A&orem,
qui aliquid repetic, arceri a jurejurando praeftar.-
do. Verum nee fic quidem noftri turbantur cal«
culi. Aliud enim eft, pra.ftito tantum jurejurando,
pecuniae fummam vel aliud peculium fibi acquire-
re, aliud autem per praecedaneam femiplenam pro-
bationem, cujus defe<_tum fupplet jusjurandum, per-
fvadere Judici, fe verum ei.e rei litigiofae Domi-
num. Per illud omnes pofJefiiones continuo turba-
rentur; fine hoc ad Dominum, quod fuum ante
fuit, ntmquam rediret. Tandem urgent, quod ex
t-enore noftr^ opinionis, Aftor fiat teftis in fua
cauila-, ad quam objecY;onem in antecedentibus fa-
tis refpondimus. Quod rurfus ad Reum attinet, ei
etiam in re dubia injungi poteft jusjurandum Sup-
pletorium, fi probatione femiplena faltem exceptio«;
nem fuam demonftraverit. Hoc patet tam ex 9tt
SB. Cap. XVn, §. ... quam ex «Dom. % XXXIII
%tyt ©tDflranfccs (tt.^l ej a,\bta ttlfnHcf./ tljcr tbfa*
Qas f)an tilgagcn: ttyt nmn fcfe fan f&rfronra (tgj
ntcb jM)I od) mtntf HjcrfFal man fctfwara ftg mcD
lacjgdncj OCJ) (Et>, Et quoniam Reum commitatur
favor in jure noftro; a?quum omnino eft, ut fi
paribus rationibus cauflam probaverit A&or &
G Reus,
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Reus, tunc jasjurandum Supp.etorium concedator
Reo,modo nihil vitii, quod ad perfonam ejus, ob«
verti queat. Contingit quoque interdum, ut du«
bium videatur Judici, an fatius fit, Aclorem adf
jusjurandum Suppletorium admittere, an Reo jus»
jurandum purgatorium imponere, puta fi uterque
parem notitiam fafti habeat, & A&or caufAam fnam
femtplene probaverit; Reus autem nihil licet pro-
bans, probarioris tamen vitae habeatur. Enimvero
quum in priori cafu metus perjurii ponatur, tufius vi«
detur atque Regulae % S5. Cap. XVII: §. 34. allatae
convenientius, Reum ad jusjurandum purgatorium
admittere. Quod fi alteruter iitigantium libere & fua
fponte veniam fibi expetat, jusjurandum SuppAto-
rium praeftandi, non ideo in fufpicionem iniuftae
caufTae erit adducendus, praefertim fi vir notae in-
tegritatis fuerit, fiquidem Leges noftrae occafionem
fuppeditent ejusmodi jusjurandum expetendi $, $$,
Cap. V: §. 1. lmino licet Reus excipiendo fiat A-
&or, non tamen propterea jusjurandum Suppleto-
rium ei erit denegandum; quum ne fic quidera o»
mnia beneficia amittat. §)$♦ 58. Cap. X: §. 13.
§. x.
Turqunndo Suppletorio magnam vim & au-
ftoritatem in cauffis Civilibus addit Codex FRI-
DERICIANUS,eyi quo nonnulla tantum loca in me-
dium jam proferemus. Si controverfia fuerit de
infante recens nato & mortuo, utrum vivum fce«
tum an mortuum enixa fit mater, tunc fi unus i-
doneus
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dfoneus tefiis, qui adfuit, jurejurando adfirmet, in-
fantem vivum fuiffe, & mater vel quicunque ejus
cognatus, qui partui interfuit,- idem jurejurancjo
adfeveret, jnfans patris & matcr infantis heredita-
tem accipit, $.95» Cap. V: §. r. Prseterea fi quis
apud alium quidquam depofuent, certis vinculis
inclufumj deponens vero fuum repetiturus, vincu-
la laxata & depofitum imminutum inveniens, poll
femiplenam probationem, jurejurando vahde adfe-
rcre poteft, quantum fuerit depofitum _£, $.. Cap.
XTI: §. 3 Libri quoque mercatorum fi jufta ra-
tione fuerint confecTi, & nihil vitii in his quis o-
ftendere poffit, pro femiplena probatione haben-
tur, & mercator integritatem hbrorum fuorum,
jurejurando praeftito, confirmans, plene probaffe
cenfetur. Sed de his pluribus differere, tenues,
quaies noftrae funt,facultates non permittunt, qua-
re opella. nofira. linem impommus»
ERUDITISSIMO DOMINO
AUCTORI.
Anemine quemadmodum in dubium vocari pot-efl, quod docet Cicero, gratam nientem ejje ma~
trem omnium virtutum; Ita ego, qui Tua, Eruditis-
/w._*DoMii\'E,perquatuor jam annos in artibus libe-
ralibus fideliffima ufus fum mformatioi.e, ofiicii mei
prorfiis negligcns jure cenferer, nifi dattt hacce
occafione pro tanto beneficio, non folum meo,
fed etiam Fratris mei nomine publice ingentes Tibi
agerem haberemque gratias, egregiamque, qu_e
Te ornat eruditionem & viam ad honorcs Tibi
jam parat, ex animo Tibi obftrictiffimo gratularer.
Qui cunfta moderatur larga fua benedictione, o*
mnibus honeftis Tuis conatibus benigniffime iave-
at! Ita voveo dum vixero
Tui
obfervtmtijfinws ,
JOHANNES SMALEEN.
